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Статьей 46 Конституции Республики Беларусь установлено, что «государство осуществляет контроль за 
рациональным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 
охраны и восстановления окружающей среды» [1]. В настоящее время одной из серьезных проблем в рес-
публике является проблема деградации земель, обусловленная нерациональным использованием и истоще-
нием земельных ресурсов, уничтожением естественных экосистем, сокращением продуктивной способности 
земли. 
Из 9,2 мнл. га сельскохозяйственных земель Республики Беларусь эродированные и эрозионно-опасные 
почвы занимают более четырех млн. га. В настоящее время в Беларуси деградировано около 190 тыс. га 
торфяных почв, на которых слой торфа разрушен полностью. По прогнозам к 2020 году их площадь увели-
чится еще, как минимум, на 10%. 
К числу химически загрязненных земель относятся земли, прилегающие к крупным промышленным го-
родам, а также к автомобильным и железнодорожным магистралям. Сегодня около 23% сельскохозяйствен-
ных земель имеют повышенное содержание или частично загрязнены такими элементами, как цинк и медь. 
Наиболее опасным видом химического загрязнения почв является их радионуклидное загрязнение, которым 
охвачено 23% территории страны, в т.ч. 1,3 млн. га сельскохозяйственных земель [2]. 
Наряду с правовой сущностью государственного контроля за использованием и охраной земель, которая 
заключается в обеспечении законности в области земельных отношений, он имеет и экономическую состав-
ляющую. В условиях становления рыночной экономики изменяется роль экономических мер воздействия на 
участников земельных правоотношений, соотношение экономического и административного механизмов 
обеспечения рационального и эффективного использования и охраны земли. 
Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 года решение задач по совершенствованию экологической политики и экономиче-
ского механизма природопользования наряду с другими также базируется на принципах возмещения вреда, 
причиненного в результате вредного воздействия на среду и неотвратимости экономической ответственно-
сти за экологически опасное, нерациональное и неэффективное использование природных ресурсов 3. 
Возмещение причиненного вреда в денежном выражении может определяться рядом способов: в соот-
ветствии с утвержденными в установленном порядке таксами, а также с методиками исчисления размера 
ущерба, а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление нарушенного права (например, 
восстановление плодородия земель и т.д.) с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 
Иногда размер причиненного вреда исчисляется в смешанном порядке, то есть используется комбинация 
способов. 
Таксы представляют собой условные единицы оценки ущерба с учетом затрат, понесенных потерпевшей 
стороной, а также необходимости наказания виновного. В настоящее время определение вреда, причиненно-
го деградацией земель, осуществляется согласно Указу Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. 
№ 348 «О таксах для определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде», а также 
постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 1042 «Об утверждении По-
ложения о порядке исчисления размера возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления 
акта об установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и признании утратившими 
силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь». 
По фактическим затратам возмещается ущерб, когда отсутствуют соответствующие таксы или методики 
подсчета. В частности, в таком порядке может определяться ущерб, причиненный невыполнением обязанно-
стей по рекультивации земель и другими правонарушениями. В смешанном порядке применяются все спо-
собы определения размера ущерба. 
Кроме возмещения вреда к экономическим методам воздействия относят наложение на правонарушителя 
штрафных санкций в соответствии с нормами административного и уголовного законодательства. Так, 
например, в течение 2013 г. на территории Минской области с нарушителей земельного законодательства 
было взыскано штрафов на общую сумму 158900 тыс. руб., из них с юридических лиц – 112900 тыс. руб., 
индивидуальных предпринимателей – 12600 тыс. руб. и физических лиц – 33400 тыс. руб. 
Однако, для наведения порядка на земле и профилактики нарушений земельного законодательства наря-
ду с карательными и правовосстановительными санкциями необходимо применять и методы экономическо-
го стимулирования добросовестных землепользователей, в т.ч. поощрение за улучшение качества земель, 
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Туризм, как отрасль экономики непроизводственной сферы, - это один из главных источников доходов 
для большинства стран мира (один из 5 основных источников дохода для 83% государств, главный источник 
дохода для 38% государств). Республика Беларусь, как и другие страны, усиленно развивает эту отрасль 
экономики. В 2012 году Беларусь увеличила доходы от туризма на 39,7%, что составляет $960 млн. рублей, 
это составляет 2,1% от ВВП. За январь-июль 2014 года доход составил $149,2 млн, что на 12,3% больше, чем 
за аналогичный период 2013 года.  В настоящий момент туризм продолжает активно расти и расширяться. В 
целях развития туризма, создания современной туристической инфраструктуры, учитывающей географиче-
ское положение, природные, исторические и культурные богатства Республики Беларусь, воспитания у 
граждан патриотической гордости и уважения к Отечеству 2014 год в Беларуси был объявлен Годом госте-
приимства. 
Имеет для РБ огромное значение и агроэкотуризм, который, как отдельный вид туризма, способствует 
развитию частного бизнеса. Для начала этого бизнеса необходимы определѐнные условия, такие как матери-
ально техническая база, благоприятные социальные и природные условия в сельской местности, хороший 
уровень эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечение оптимальной конкурентной 
среды на туристическом рынке. При этом открываются новые возможности для предприимчивой части 
населения, создаются новые рабочие места. Правительство нашей страны заинтересовано в развитии агро-
экотуризма. Банки выдают кредиты частным лицам, заинтересованным в раализации этого бизнеса.  
Например, ОАО «Белагропромбанк» выдаѐт кредиты на развитие агроэкотуризма, при этом увеличивая 
каждый год объѐмы финансовой помощи. Так на 01.08.2014 года банк выделил кредиты 475 субъектам агро-
экотуризма на общую сумму 33,3 млрд. руб. Кредиты субъектам агроэкотуризма предоставляются на: при-
обретение товаров для реконструкции, ремонтажа жилого дома, приобретение товаров для строительства, 
ремонта нежилых помещений на придомовой территории, оплата услуг, связанных с проведением строи-
тельных работ, приобретение товаров культурно-бытового и физкультурно-спортивного назначения.  
У агроэкотуризма в РБ есть хорошая перспектива для развития. Наше государство, а также частные лица, 
заинтересованные в продвижении агроэкотуризма в Беларуси, способны увеличить значимость этой сферы в 
экономике нашей страны. Очень активно можно развивать отдых, который связан с восстановлением здоро-
вья, развлечениями, связаными с культурной или историческими программами, а также с охотой и рыбал-
кой. Хорошей статистике увеличения численности отдыхающих также будет способствовать улучшение 
качества обслуживания и проживания в местах для отдыха, качественное управление персоналом. Беларусь, 
как страна обладающая множеством уникальных ландшафтов и красивой природой, способна привлекать 
большее количество туристов из дальнего зарубежья. Государство и бизнесмены в перспективе должны 
проявлять большее внимание ресурсам, которые они уже имеют. Акцентировать внимание на архитектуру, 
ремесло местных жителей и их обычаи. Отдыхающим можно предложить экскурсии по достопримечатель-
ностям города, шопинг. Тем самым поддерживая местного производителя. 
По статистике большинство туристов приезжают в РБ из стран СНГ, а в основном из России (70%). Так 
как наша страна, по мнению большинства иностранных туристов, является страной семейного отдыха, то 
едут больше семьями, дружескими компаниями. Кроме восточной соседки большое количество туристов 
едет из Украины. Что касается дальнего зарубежья, то часто посещают РБ туристы из Германии, Италии, 
Латвии, Польши, Великобритании и Турции. Люди из этих стран чаще всего ценят спокойный отдых на 
природе. Уставшие от работы и напряжѐнного графика в крупных мегаполисах, они просто нуждаются в 
тишине и спокойствии, красивых видах рек, полей, озѐр. Их привлекают прогулки по природным паркам, 
езда на лошадях, катание по речным просторам, чистый воздух. Также приветствуются бани и сауны, охота 
и рыбалка.  
Привлечение туристов - это прежде всего солидный доход для страны. Чем больше туристы оставляют 
денежных средств в нашей стране, тем крепче становится наша экономика. Бизнесмены в сотрудничестве с 
государством способны производить, а в последствии продавать различные сувениры. Этому должна спо-
собствовать качественная реклама. Гостеприимство белорусского народа, должно создавать такие условия 
для туриста, при которых он будет чувствовать себя лучше, чем дома. А при выезде на родину, туриста 
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